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発症 3カ月 発症 5カ月
左耳正答率（％） 47/50 (94) 49/50 (98) 
右耳正答率（％） 37/50 (74) 46/50 (92) 
53音節検査（田中 ら1981)
発症 7カ月 発症 9カ月
左耳正答率（％） 51/53 (96) 未実施
右耳正答率（％） 42/53 (79) 45/53 (85) 
SLTAの正答率（％）
発症1カ月 発症 9カ月
1. 単語の理解 10/10 (100) 10/10 (100) 
2. 短文の理解 9/10 (90) 10/10 (100) 
3 ロ頭命令に従う 1/10 (10) 10/10 (100) 
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1. 単語の理解 4/10 (40) 10/10 (100) 
2. 短文の理解 2/10 (20) 9/10 (90) 
3. ロ頭命令に従う 0/10 (0) 0/10 ( 0) 



















































7) WAB失語症検査 (Fl本語版）作製委員会 ：WAB失語
症検査日本語版， 医学曹院，束京，1986
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